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Résumé 
Par l’avènement de l’internet, les ressources disponibles qui s’accroissent de jour au 
lendemain, sont utilisés par les universitaires. L’objectif de cette recherche est l’utilisation des 
ressources Internet par les étudiants des Universités publiques de Madagascar. La bibliométrie 
a été utilisé afin d’analyser les citations, provenant de 168 mémoires et 63 thèses malgaches 
publiés entre 2003 et 2013. Comme résultat, l’utilisation des ressources sur internet s’accroit 
au fil du temps. Cette pratique a un impact positif dans l’enseignement supérieur par 
l’amélioration de la représentation des références bibliographiques. Il en découle aussi que le 
site le plus consulté étant le Wikipédia. Malgré les ressources sur web, la consultation des 
documents papier reste encore prioritaire. 
Mots clés : publication scientifiques, références bibliographiques, ressource web 
Abstract 
Internet resources, accrue to overnight, are used by academics. The aim of this research is to 
understand the use of Internet resources by students of public universities in Madagascar. 
Bibliometrics was used to analyze quotes, from 168 submissions and 63 Malagasy theses 
published between 2003 and 2013. As a result, the use of internet resources is increasing over 
time. This practice has a positive impact in higher education by improving references 
representation. It also follows that the most viewed site is the Wikipedia. Papers documents 
remain a priority. 
Key words : scientific publication, references , web resource, search 
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Introduction 
Depuis les années 1990, un nouveau media, le Word Wide Web, a vu le jour, et a provoqué la 
popularisation de l'Internet (MEGNIGBETO, 2009). Ceci a bouleversé fortement les pratiques 
documentaires, avec la mise à disposition, en ligne, d’un nombre croissant de ressources 
(ELISA, 2008). Le web, plus qu’un sérieux concurrent, devance aujourd’hui les systèmes 
d’information documentaires, et devient le point d’entrée principal pour la recherche 
d’information. 
Sur Internet, la diversité des ressources disponibles s’en trouve accrue ; parallèlement à cela, 
la publication scientifique évolue avec le développement de systèmes d’archives ouvertes, 
permettant aux chercheurs de mettre en accès libre leurs publications sur des serveurs dédiés. 
Par conséquent, de plus en plus d’articles sont ainsi disponibles gratuitement. A cela s’ajoute 
qu’Internet est plus souple que tout autre support. Internet propose une panoplie de 
possibilités de loin supérieure à ce que peut offrir tout autre support ; il permet de travailler 
sur des documents authentiques (journaux, radios, documents vidéo, TV…). 
Ces effets de l’avènement des TIC ont un impact de plus en plus marqué sur l'enseignement 
supérieur et la recherche. Ils vont également favoriser l’accès à de multiples et diverses 
ressources documentaires tout en entraînant des modifications importantes dans le rapport que 
les individus et les groupes ont avec le savoir. 
Les TIC sont également d’excellents instruments pour faciliter aux scientifiques des pays en 
développement, l’accès aux revues spécialisées, aux bibliothèques, aux bases de données et 
aux services scientifiques de pointe. Elles présentent aussi l’avantage de pouvoir améliorer la 
collecte et l’analyse de données scientifiques complexes. 
Le développement des TIC apparaît selon de nombreuses organisations internationales 
(Banque mondiale, UNESCO, AUF…) intervenant sur des projets de développement de 
l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique en Afrique, comme une solution 
pouvant permettre aux universités africaines, d’atteindre les objectifs que la plupart d’entre 
elles se sont fixées. Le Web est devenu le canal privilégié de l’information, des transactions, 
de la gestion des documents et autres (LAKOS, 2004). 
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Pour l’investigation, les Universités publiques de Madagascar ont été pris comme centre 
d’étude. Ces Universités forment chaque année des milliers d’étudiants qui soumettent un 
mémoire ou une thèse sanctionné par des diplômes académiques (ingénieur, DEA1 ou 
Master 2, Doctorat et HDR2) : travail de recherche nécessitant des affirmations pour appuyer 
leurs idées, et ce, avec différents type de ressources d’information, résultats des travaux de 
recherche antérieurs à partir des documents papiers ou consulté sur Internet en faisant 
référence à d’autres travaux de recherche.  
La question suivante se pose : Les étudiants de ces universités utilisent-ils effectivement les 
ressources numériques de l’Internet misent à leur disposition ? 
L’objectif de ce travail est d'évaluer l’utilisation des ressources Internet par les étudiants des 
Universités publiques de Madagascar. Cet objectif occasionne deux objectifs spécifiques à 
savoir si les étudiants utilisent vraiment les ressources web, puis ces ressources électroniques 
sont-elles bien citées ? 
Comme hypothèses : 
 l’internet constitue un atout pour la recherche d’information. 
 Les ressources web développent l’apprentissage permanent des usagers. 
Résultats attendus 
 L’exploitation des ressources numériques sera déterminée. 
 L’utilisation des ressources numériques par les étudiants sera évaluée. 
1. Matériels et méthodes 
Pour la réalisation de cette étude, dans un premier temps un inventaire des mémoires soutenus 
publiquement aux Universités publiques de Madagascar, ont été effectué, et ceci depuis 2002, 
date de dépôt du Portail malgache des Thèses et Mémoires, par de la bibliothèque 
universitaire d’Antananarivo.  
 
                                                 
1
 DEA : Diplôme d'études approfondies 
2
 HDR : Habilité à Diriger la Recherche 
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Ensuite, une constitution du corpus de l’étude a été élaborée par la définition de 
l’échantillonnage en tenant compte des références bibliographies des mémoires. Ce corpus est 
constitué de 231 mémoires et thèses. Les ressources Internet recensées, issues des références 
bibliographiques des mémoires et des thèses en question, constituent le matériel de notre 
recherche. 
Pour ce faire, nous considérons la bibliographie et les références Web, cités dans leurs travaux 
de fin d’étude entre 2003 et 2013, comme indicateur de l'usage d'une ressource Internet, et au 
delà, comme mesure de l'usage de l'Internet.  
Enfin une base de données a été créée pour collecter : le nom, prénoms de l’auteur, l’option de 
l’étudiant, l’année de fin d’étude, l’année de soutenance, le diplôme, le nombre de références 
bibliographiques, le nombre de références numériques (Web) tirées de l’Internet et cités dans 
chaque document (mémoire ou thèse), et la normalisation de la présentation des références 
Internet. 
La base de données est créée avec le logiciel documentaire WinIsis ; les fichiers ainsi produits 
sont importés dans une base de données sous Excel pour analyser les variables. 
Dans le cadre de cette étude, seuls les mémoires soutenus entre 2003 et 2013 sont considérés, 
et ceux qui ont utilisé des ressources issues du net. Après collecte, la présence de 
webiographie a été ressentie sur les 114 publications dont 25 thèses et 89 mémoires sur les 
231. 
2. Résultats 
2.1. Utilisation des ressources documentaires 
Les ressources documentaires sont de plusieurs types soit sous forme papier dit document 
physique, soit accessible en ligne ou sur internet dénommé ressource web. 
2.1.1. Utilisation documents physiques 
Pour leurs travaux de recherche, les étudiants des Universités citent dans leurs bibliographie 
différents type de documents physiques tels que : monographies, les chapitres de 
monographies, les revues, les articles de périodique, les mémoires, les thèses, les notes de 
cours, les documents d'archives, les publications officielles. Entre 2003 et 2013, les mémoires 
et thèses en question (231) ont utilisé dans leur bibliographie 7 498 documents physiques. 
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Graphe 1 : Évolution de l’utilisation des documents papiers au fil du temps 
Ce Graphe montre que l’utilisation des documents papiers reste encore prioritaire pour 
justifier les recherches faites par les étudiants malagasy. Ils étaient utilisés à 84,4% et avec 
une moyenne de 612 au cours des dix dernières années. En effet, pour la réalisation des 
travaux de recherche, les documents papier sont utilisés en premier lieu par les étudiants-
chercheurs, puisqu'en général, ils ont l'habitude de travailler essentiellement avec les articles 
des revues et les ouvrages. Aussi, les étudiants ne sont pas prêts à abandonner les livres en 
format papier car ces derniers sont perçus comme étant faciles à employer et faciliteraient la 
concentration. 
2.1.2. Utilisation des ressources Web 
Une progression régulière de l’utilisation des ressources Web dans la bibliographie est 
remarquée entre 2003 et 2013. Comme le montre le graphe 2, il se trouve qu’elles sont 
utilisées en complément, comme une nouvelle source d'informations, avec l’avantage de 
donner la possibilité d’accéder aux textes intégraux.  
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Graphe 2 : Évolution de l’utilisation des ressources web au fil du temps 
En effet, une forte utilisation des ressources Web, dit aussi « sitation » est notée entre 2010 et 
2013. Cette remarque explique que les étudiants font, de plus en plus, recours aux ressources 
numériques. Internet constitue pour les étudiants, un outil de repérage et de balayage le plus 
large possible dans le domaine de la recherche d'information. De plus, les étudiants-
chercheurs sont intéressés par les références bibliographiques. Ces dernières constituent un 
outil indispensable pour la réalisation de tout travail de recherche. 
2.2. Norme de présentation des ressources Web 
Internet provoque des changements profonds dans la recherche et l’exploitation de 
l’information, ainsi qu’une grande évolution dans les pratiques intellectuelles (POCHET, 
2008). 
La bibliographie, présentation normalisée de la description bibliographique, est l’ensemble 
des informations relevées sur un document et servant à son identification. Elles doivent être 
présentées de la même façon. 
Le graphe 3 ci-dessous montre qu’il y a évolution dans la pratique de l’utilisation de 
l’internet, pour se procurer des ressources Web afin d’enrichir la bibliographie. En effet 
l’augmentation est palpable de 2003 à 2013. 
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2.2.1  Présentation normalisée des références web dans la bibliographie 
Toutes les ressources qui sont issues d’Internet (livre, revue, vidéo, etc.), devraient être cité 
suivant les modèles en fonction du type de la ressource. Ajoutez après le titre la mention : [en 
ligne] et à la fin de la référence bibliographique, indiquez l’url et la date de consultation.  
Suivant la norme de la description bibliographique ISBD
3
, les ressources se présentent comme 
suit :  
Site internet : AUTEUR ou ORGANISME. Titre de la page. la page d’accueil en italique[en 
ligne]. Lieu d’édition : Editeur4, date de publication. Date de mise à jour si possible. (Consulté 
le jj/mm/aaaa). Disponible à l’adresse : URL 
Page d’un site : AUTEUR de la page. Titre de la page [en ligne]. In : AUTEUR ou 
ORGANISME. Titre de la page. la page d’accueil en italique. Lieu d’édition : Editeur, date 
de publication. Date de mise à jour si possible. (Consulté le jj/mm/aaaa). Disponible à 
l’adresse : URL (BIBMIOTHECAIRES, 2000). 
2.2.2  Présentation des références par les étudiants 
 
                                                 
3
 ISBD Description bibliographique internationale normalisée élaboré par IFLA 
4
 En fonction des informations disponibles 
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Graphe 3 : Nombre de webiographie comparé avec sa présentation normalisée 
Nous remarquons que l’écriture des citations par les étudiants, suivant la norme de la 
description bibliographique se concrétise au fil des années (FONDIN, 2002) ce qui explique 
l’auto formation des étudiants. Ces derniers considèrent ainsi le Web comme une ressource de 
connaissances importante et faisant de l’internet un outil à part entière dans la recherche 
d’information. 
En effet, le Graphe 4 montre que de nouveaux modes de présentation de bibliographie comme 
la webographie se développent et se concrétisent chez eux à partir de l’utilisation des 
ressources Web. Entre 2003 et 2013, cette variation se situe entre 8 et 259 références. 
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Graphe 4 : Répartition des ressources Web 
Les ressources numériques sont utilisées par les étudiants chercheurs pour avoir plus de 
données afin de justifier leurs recherches. Ainsi, la répartition des ressources Web (Graphe 4), 
dévoile les différentes ressources numériques utilisées par les étudiants. La nature des 
ressources, leurs usages et leur fréquence varient d’une discipline à l’autre. Ces ressources 
sont issues des bases de données de rang A, des ressources francophones telles que 
lamicrofinance.org, path.org, revues.org…, des différents sites nationales et internationale : 
sahonagasy.org, dotissimo.fr etc. et des encyclopédies. Sur ce Graphe, nous notons néanmoins 
une utilisation prépondérante des références Web issue de Wikipedia.  
En effet, cette domination en nombre se justifie par la crédibilité et la fiabilité (LOPES & 
CARRICO, 2008 ; REMMERSAAL, 2010), de Wikipedia « Avec Wikipédia, on échange la 
garantie de fiabilité des encyclopédies classiques contre la gratuité et la possibilité d'un lien 
aux sources immédiates que Wikipédia impose à ses auteurs de citer », (O'NEIL, ). Aussi, 
différents commentaires sont émis « Sur la confiance Wikipedia » (MAGNUS, 2009).  
Ainsi, l'utilisation publique de Wikipedia est remarquable. Depuis sa création en 2001, le site 
web "Wikipedia.org" est devenu un phénomène Internet et est rapidement classé parmi les 
top-10 sites les plus visités dans le monde. 
Dans l’ensemble, les étudiants chercheurs estiment que les ressources numériques constituent 
une plus-value par rapport aux supports traditionnels. 
2.3. Évolution de la description bibliographique web 
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Le cumul de l’utilisation des ressources web au fil du temps, indique que l’utilisation des 
ressources Web par rapport à celle des documents physiques s’améliore et s’accroît très 
rapidement entre 2003 et 2013 mais reste faible (graphe 5). 
Cette variation s’explique par une appropriation plus intense des pratiques de recherches 
d’information. 
Graphe 5 : Cumul de l’utilisation des ressources web au fil du temps 
 
Lorsque l'on considère les proportions de ressources Internet citées dans les mémoires publiés 
entre 2003 et 2013, seuls 15,6% des références bibliographiques utilisées sont des ressources 
numériques. Il en découle que les étudiants citent moins les ressources électroniques que les 
ressources traditionnelles.  
3. Discussions 
L'utilisation du réseau Internet à des fins de recherches d’information nécessite l’usage 
permanent des matériels informatiques et des connaissances adéquates ; c’est dans ce cadre 
que des formations à utilisation pédagogique et méthodologique du réseau telles que : 
l’initiation à l’informatique, l’utilisation de l’Internet, la recherche d’information sur Internet, 
la gestion des ressources documentaires, l’exploitation des ressources numériques…  
s'imposent. De plus « la connaissance de l’Internet est utile pour mieux comprendre les 
résultats des recherches d’informations, pour l’évaluation des ressources d’informations et 
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pour leur utilisation ». (DEFOSSE & NOEL, 2008). Ces formations sont introduites 
actuellement parmi les disciplines enseignées aux Universités et aux grandes Écoles pour que 
les étudiants ne soient pas tenus à l'écart de la révolution en cours, ils devront œuvrer dans un 
monde où ces technologies domineront.  
La prolifération des sites Web, l’abondance des services documentaires, le développement 
exponentiel des sources d'information et la diversité de formats de présentation de celles-ci, 
impliquent de nouvelles pratiques estudiantines afin de satisfaire leur besoin informationnel 
en général et ceci pour l’élaboration de leurs travaux de recherche académiques. 
Suite à ces formations, la présentation de références numériques et plus précisément la 
Webiographie devient de plus en plus clair et utilisable pour d’autres fins (étude 
bibliométrique, scientométrique). 
Il découle de l’évolution de l’utilisation des documents papiers, que les étudiants citent plus 
de ressources traditionnelles, ce qui veut dire qu’ils ont une nette préférence pour les 
documents en format papier et l’utilisation des livres reste pour eux, une source 
incontournable d’information graphe 5. Pour consulter ces documents, ils ont recours aux 
différents Centres de documentation et bibliothèques universitaires. Cela confirme les 
conclusions de ZHANG (2001) qui, dans une étude similaire sur les publications 
universitaires, dégage que les ressources électroniques sont moins citées que les ressources 
imprimées ; de même, KUSHKOWSKI (2005) après avoir comparé les citations d'une part 
dans les thèses soumises électroniquement et d'autre part dans les thèses imprimées, aboutit à 
la conclusion que la proportion des citations aux ressources du web en pourcentage du total 
des citations tous types de documents confondus s'est accrue avec le temps, mais est restée 
faible. (KUSHKOWSKI, 2005) 
Pour les étudiants des Universités publiques de Madagascar, cette faiblesse est due aussi par 
l’arrivée récente de la connexion Internet dans la Grande Île car l’histoire d’internet à 
Madagascar est encore jeune. En effet, c’était en mars 1996 que la société DTS, filiale de 
l’opérateur national des télécommunications TELMA et de France Câble et Radio a lancé 
officiellement ses services Internet. (ANDRIAMPARANY, et al., 2001) 
En ce qui concerne les ressources Web, les étudiants des Universités les utilisent pour 
acquérir des informations et compléter leurs bibliographies.  
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D'après ces résultats, les étudiants se préoccupent de plus en plus de ces ressources, ils sont 
intéressés par les références bibliographiques, car ces dernières constituent un outil 
indispensable pour la réalisation de leur travail de recherche.  
Les bibliographies permettront de vérifier si l'auteur d'un article diffusé sur Internet fait l'objet 
de citations, ou bien si les références qu'ils citent dans son article sont citées dans d'autres 
publications. L'intérêt que les chercheurs accordent aux thèses, articles et revues, peut 
s'expliquer par le fait que les chercheurs sont intéressés par toute information qui peut 
concerner leur domaine de recherche. Ils consultent, tout au long de la réalisation de leur 
travail, Internet dans le but de trouver plus d’informations pour compléter ou comparer leurs 
travaux avec ce qui se fait ailleurs, et pour appuyer ou soutenir un point de vue. 
Conclusion 
Cette étude apporte des données quantitatives justifiant l’utilisation de l’Internet par les 
étudiants de l’Enseignement Supérieur, surtout dans la réalisation de leurs travaux de 
recherche. 
En effet, grâce au développement des TIC et plus particulièrement l’Internet, l’utilisation de 
ressources électroniques dans les travaux universitaires est de plus en plus fréquente. Cet outil 
a engendré des changements dans la présentation de la bibliographie, dans les comportements 
de citations et également dans le mode de diffusion de la recherche. D'une manière générale, 
le changement est palpable à tous les niveaux de l'élaboration des travaux de recherche. 
Par ailleurs une des grandes conquêtes de ce nouvel outil consiste à sa contribution d’une 
manière certaine au développement de l’auto-formation, qui pour l’enseignant en plus de son 
rôle s’ajoute l’encadrement des étudiants au processus d’apprentissage. 
Il reste à savoir si Internet constitue une alternative à la pauvreté des fonds universitaires et 
permet d’accéder à des documents non disponibles dans les bibliothèques. 
Dans cette perspective, pour que l’utilisation de cet outil soit effective dans tous les domaines 
de la recherche, la connexion à l’Internet doit être à très haut débit, fluide et abordable. 
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